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PRESENTACION
Me corresponde la presentación del presen-
te número poco antes de que el nuevo Director
de la Escuela de La Coruña tome posesión, lo
que ya habrá hecho en las fechas en que. este
Boletín esté en la calle. Con ello se abre una
nueva etapa de la Escuela, que espero y deseo
sea muy fructífera, aunque el momento es difícil,
fundamentalmente por la importante renovación
que supondrán las seguramente profundas modi-
ficaciones de los Planes de Estudio, actualmente
en marcha, y en las que seguramente influirán
significativamente las Leyes de Atribuciones y de
Edificación, origen de un conflicto del que es sím-
.bolo la «acción» de los estudiantes sobre la Torre
de Hércules, recogida en la portada.
Se abre también una nueva etapa caracteri-
zada por la potenciación de unos auténticos De-
partamentos, con amplia autonomía docente e in-
vestigadora, cuya influenci.a se notará fundamen-
talmente en el tercer ciclo, actualmente en claro
deterioro dentro de la Universidad española.
En cuanto al contenido del presente Boletín,
puede decirse también que cierra una primera
etapa, dado que el Consejo de Redacción tiene
varios proyectos que espera iniciar en el próximo
número. En éste se recogen colaboraciones de
los Departamentos -todavía los actuales- de
Expresión Gráfica, Urbanismo, Composición y Es-
tructuras. Completa el número una recopilación
de la investigación y actividades de la Escuela de
La Coruña, aún muy modestas pero que indican
la creciente preocupación y avance hacia el futu-
ro, en lo que supone un importante apoyo la con-
solidación de una serie de servicios auxiliares,
como el de Biblioteca, de cuya actividad es
muestra el artículo sobre sistemas y servicios au-
tomatizados de información que remata el pre-
sente número.
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